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Resumen: Se estudia la sexualidad vigilada de 
las mujeres en la sociedad colombiana del siglo XIX 
mediante el análisis de dos novelas decimonónicas 
colombianas: Manuela (1854)  de Eugenio Díaz Castro 
y 7UiQVLWR (1880) de Luís Segundo Silvestre. Se observan 
dos discursos amorosos para los dos tipos de mujeres 
TXHFRUWHMDEDQORVYDURQHVGHODEXUJXHVtDXQGLVFXUVR
velado y casto SDUDODPXMHUFRQODTXHVHFDVDED\SRUOR
tanto, paría los hijos de la nueva patria, y otro discurso 
adornado y seductor para las mujeres subalternas a las 
TXHSRGtDQDFFHGHUVH[XDOPHQWH. Se establecen algunas 
comparaciones con la novela Entre primos (1897) de 
-RVp0DQXHO0DUURTXtQGRQGHVHDGYLHUWHODWHQGHQFLD
D OD HQGRJHQLD HQ ODV IDPLOLDV VDQWDIHUHxDV SXGLHQWHV
)LQDOPHQWH VH REVHUYD TXH HQ ODV QRYHODV HVWXGLDGDV
el supuesto romance entre el hombre blanco y rico, y la 
FDPSHVLQDSREUHQRVHFRQVXPDSDUDHYLWDUTXHVHVLJD
SURSDJDQGRODPH]FODGHUD]DV(OURPDQFHDTXtTXHGD
relegado a nivel de posibilidad frustrada en el espacio 
LGtOLFR\¿FFLRQDOGHODQRYHODFRVWXPEULVWDFRORPELDQD
del siglo XIX.
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Sexuality and Social Control in the XIXth Century 
Colombian novel
Abstract: This paper studies the supervised sexuality 
of women in the XIXth Century Colombian society by 
means of the analysis of two Colombian novels: Eugenio 
Díaz Castro’s Manuela (1854)  and  Luís Segundo 
Silvestre’s 7UiQVLWR (1880). Two discourses of love are 
detected for two types of women courted by bourgeois 
males: a veiled and chaste discourse for women they 
might marry and a ÀRZHU\DQGVHGXFWLYe one for women 
of lower clases who could be sexually available. Some 
FRPSDULVRQV DUH HVWDEOLVKHG ZLWK0DQXHO0DUURTXLQ¶V
novel Entre primos ZKHUHZH¿QGWKHWHQGHQF\
to endogenics among wealthy Santa Fe de Bogota 
families. Finally, it is observed that in the novels studied 
the supposed romance between a wealthy white man and 
a poor peasant female is not consummated in order to 
discourage racial mingling. Their romance is relegated to 
WKHOHYHORIIUXVWUDWHGSRVVLELOLW\LQWKHLG\OOLFDQG¿FWLQDO
space of the costumbrista XIXth Century Colombian 
novel.
Key Words: sexuality, social class, XIXth Century 
Colombian novels, Manuela, Transito
Introducción
¢&yPR HUD HQWHQGLGD OD VH[XDOLGDG HQ HO VLJOR
;,;HQODUHFLpQFUHDGDQDFLyQGHOD1XHYD*UDQDGD"
¢&yPRHUDH[SUHVDGDHVDVH[XDOLGDGSRUPHGLRGH









(Q HVWH WUDEDMR PH SURSRQJR KDFHU XQ
DFHUFDPLHQWRDODVH[XDOLGDGYLJLODGDGHODVPXMHUHV
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HQODVRFLHGDGFRORPELDQDTXHGLRSLHDXQDFLHUWD
SHUPLVLYLGDGHQODVH[XDOLGDGPDVFXOLQDHQFXDQWR
D TXH ORV YDURQHV GH OD EXUJXHVtD FUHDURQ GRV
discursos amorosos para los dos tipos de mujeres 
TXH FRUWHMDEDQ XQ GLVFXUVR velado y casto para 
ODVPXMHUHVFRQ ODVTXHVHFDVDEDQ\SRU OR WDQWR
parían los hijos de la nueva patria, y otro discurso 
adornado y seductorSDUDODVPXMHUHVVXEDOWHUQDVD
ODVTXHSRGtDQDFFHGHUVH[XDOPHQWHVLQ WHQHUTXH
preocuparse con aceptar los hijos que pudieran nacer 
de esa unión culturalmente considerada ilegítima. 
(VWRVWHPDVVHDERUGDQHQHODQiOLVLVGHGRVQRYHODV
GHFLPRQyQLFDV FRORPELDQDVManuela   GH
Eugenio Díaz Castro y Tránsito  GH /XtV
6HJXQGR6LOYHVWUHSDUDGHHVWDPDQHUDFRQ¿JXUDU
OD LPDJHQ GH OD PXMHU VXEDOWHUQD HQ XQ FRQWH[WR








hispana durante el siglo XIX, y se leía con gran entu-
siasmo, especialmente por mujeres, en la modalidad 
GHHQWUHJDVTXHOOHJDEDQPHQVXDOPHQWHSRUPHGLR





nido ya aventuras amorosas con otras mujeres.  En 
HVHVHQWLGRODQRYHODURPiQWLFDDPHULFDQDGHOVLJOR
XIX servía como modelo de comportamiento social 
FX\RV SHUVRQDMHV DKt GHVDUUROODGRV H[SUHVDEDQ GH
DOJXQDIRUPDHOSHQVDPLHQWRIHPHQLQREDMRODPL-
rada paternalista de sus progenitores.
(QHOFDVRFRORPELDQRHOHVWLORFRVWXPEULVWDHV-
SDxROSHUPHyHLQÀX\yGHXQDIRUPDPX\HVSHFLDOOR









familia perfecta para dar a luz a nuevas generacio-
QHVGHKDELWDQWHVGHODVQXHYDVQDFLRQHVTXHKDEtDQ
nacido después de las Independencias de España a 
principios de siglo XIX.
0XFKDVGH HVWDV QRYHODV VH HVFULEtDQEDMRXQD
idea de nación en la que la trama se erigía en torno 
a una historia de una familia pudiente, como dueños 
de haciendas o de negocios importantes como pro-
GXFWRUHVGHFDxDGHD]~FDUSDQHODRWDEDFRVLPXO-
WiQHDPHQWH FRQ OD GH ORV VXEDOWHUQRV TXH JLUDEDQ





gida en los años posteriores a las Independencias en 
los países latinoamericanos, los escritores decimo-
QyQLFRVVHDXWRFHQVXUDEDQFXDQGRHVFULEtDQ\GHVD-
rrollaron un discurso narrativo muy evocador para
QRPEUDU ORTXHQRVHSRGtDQRPEUDU. El discurso 
GHOGHFRURIXHXQDIRUPDGHGHFLUORLQGHFLEOH\VH





6LQ HPEDUJR KXER DOJXQRV DXWRUHV TXLHQHV D
SHVDU GH XWLOL]DU HO HVWLOR FRVWXPEULVWD SURSLR GH
GHVFULSFLRQHVSDLVDMtVWLFDV\GHWLSRV\FRVWXPEUHV
GH ODV UHJLRQHVDPHULFDQDVPRVWUDURQ ORVFRQÀLF-
tos sociales, políticos y culturales de esas socieda-
des decimonónicas, y que produjeron un tipo de 
literatura nacional: Son los casos de Jorge Isaacs, 
Eugenio Díaz Castro y Luis Segundo Silvestre, tres 
momentos en nuestra historiografía literaria en los 
que se evidencian la presencia del discurso decoro-
so por parte de los narradores, del uso del lenguaje 
SRSXODU SDUD GHVDUUROODU ORV GLiORJRV\GHO GHOHLWH
SRUGHVFULELUWRGRORTXHVHYHtD\REVHUYDEDHQOD
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su misma condición social y raza, compromiso en el 






tQWLPD \ FRQ OD TXH VH WRPDED FLHUWDV OLEHUWDGHV
tanto en torno a la conversación como a la relación 
gestual en torno al cuerpo que sí se podía nombrar.
Las mestizas o ñapangas y las mulatas, mujeres 
que no pertenecían a las clases privilegiadas dentro 




novelas decimonónicas y tienen una voz dentro del 
relato, tanto así, que algunas de ellas son las pro-
tagonistas como en los casos de Manuela 
de Eugenio Díaz Castro y TránsitoGH/XLV
Segundo Silvestre. En MaríaDXQTXHODSUR-
WDJRQLVWDHVXQDPXMHUEODQFD\YLUJLQDOKD\RWUDV
mujeres de diversa condición y razas quienes en-
WDEODQXQDV UHODFLRQHVPX\GLVWLQWDVFRQ(IUDtQ\
logran tener un cierto protagonismo en la trama.
/DVH[XDOLGDGH[WUHPDGDPHQWHYLJLODGDHQODVR-
FLHGDG FRORPELDQD FUHy XQD VXHUWH GHPHFDQLVPR
GH SHUPLVLYLGDG D OD OLEHUWDG VH[XDOPDVFXOLQD HQ
torno a la femenina, que ha fundado unos imagina-
ULRVVH[XDOHVDWDOSXQWRTXHSDUDPXFKRVKRPEUHV
SRGHURVRVWHQHUXQDUHODFLyQH[WUDPDWULPRQLDOFRQ
una mestiza o una mulata es un juego amoroso que 
alcanza los linderos del fetichismo.
En Manuela y Tránsito, tanto Don Demóstenes 
FRPR'RQ$QGUpVGRVYLDMHURVERJRWDQRVTXHYDQ





pero ardiente con quien se han encontrado en los 
caminos que recorren.
)LQDOPHQWHODIXHUWHHVWUDWL¿FDFLyQVRFLDO\ODV
diferencias regionales, que son los dos elementos 
EiVLFRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODVRFLHGDGFRORP-
ELDQD GHO VLJOR;,; QR SHUPLWHQ HO p[LWR HQ HVWH








EUH ULFRGH ODFDSLWDOSXHGHGDUVHDQWHVGH IRUPDU
una familia dentro de la alta sociedad de la ciudad. 
En Tránsito y Manuela, anota Curcio Altamar,
 se dan dos elementos de la trama, que se equivalen: 
HOYLDMHGHOFDFKDFRERJRWDQRD ODV UHJLRQHVGHO
campo, donde conoce a la protagonista y se da 
ODPXHUWH WUiJLFD GH HOOD TXH HVWi GDGD SRU ORV
GLVSDURVGHOJDPRQDOLQHVFUXSXORVRTXLHQKDEUtD
destruido su hogar por medio de intrigas y de 
PDQLREUDV$OWDPDUS
(VWD IDWDOLGDG QR SXGR KDEHUVH HYLWDGR QL VL-
TXLHUDSRUHOKHFKRGHTXHHO³VHxRULWR´GHRULJHQ
HVSDxRO DSDUHFH HQ HVFHQD \ WUDWD GH VDOYDU D OD
PXFKDFKD LQRFHQWHņTXH HQ HO FDVRGH0DQXHOD
tiene un franco parecido con Policarpa Salavarrieta, 
ODKHURtQDVDFUL¿FDGDGHODVpSRFDVGHODV,QGHSHQ-
GHQFLDVņGHODVJDUUDVGHOJDPRQDOGHOSXHEORTXH
YHQGUtD VLHQGR HO KLMR GHO ³FDFLTXH´ TXLHQ SRGUtD
tener sangre indígena en sus venas, insinuando así 
XQDH[DOWDFLyQGHODVXSHULRULGDGGHODUD]DEODQFD
VREUHODLQGtJHQD
El idilio pues, se cristaliza sólo a través de los 
GLiORJRV TXH VRVWLHQHQ'RQ'HPyVWHQHV FRQ0D-
QXHOD\'RQ$QGUpVFRQ7UiQVLWRHVGHFLUHQHOGLV-




completamente demostrados en descripciones amo-
rosas entre los protagonistas.
En Tránsito, la determinación y osadía con que 
OD³SLVTXLWD´VHPRQWDHQ ODEDOVDGHJXDGXDVTXH
OOHYDUiD'RQ$QGUpVDVXGHVWLQRFXDQGRpVWDKD
sido rechazada para acompañarlo en el viaje por el 
UtR0DJGDOHQDHQWUH3XUL¿FDFLyQ\*LUDUGRWORGHMD
impactado: “Por muy enérgica que fuese mi reso-
OXFLyQ GH QR GHMDU HPEDUFDU D HVDPXFKDFKD HVH
DFWR GH DXGDFLDPH VXE\XJy´ 6LOYHVWUH  S
3RURWURODGRHQManuela Don Demóstenes se 
 María Ximena Hoyos Mazuera






URGLOODV >@ \ HO FXHUSR GREODGR SDUD VXPHUJLU OD
URSD´'tD]&DVWURS
Los jugueteos lingüísticos que mantienen a lo 
ODUJRGHODQDUUDFLyQHVWiQPX\UHODFLRQDGRVFRQOD
GLVWDQFLDTXHGHEHQJXDUGDUSRUVXVFRQGLFLRQHVVR-
ciales. Es decir, el lenguaje tan cercano y coloquial, 
\KDVWDSRGUtDGHFLUVHGHEURPDVPX\VXJHVWLYDVVH
torna en una especie de catarsis de ORTXHVHSXHGH
y no se puede decir, guardando las distancias entre 




de superioridad se lo permite, no sólo desde el punto 
de vista económico sino desde su educación y su 
género.




nos al principio de los veinte capítulos, con lo cual 
GHPXHVWUDTXHHVXQ³KLVSDQLVWDGHODVDEDQD´HGX-
cado, mientras que los dejos dialectales se los deja 
HQ ERFD GH ORV ERJDV R GH ODPXFKDFKD SDUD TXH












que es inteligente y tan segura de sí misma que llega 
D VHU ³LPSHUDQWH´ 6LOYHVWUH  S OR TXH
muestra una transformación del personaje femenino 
pero visto desde los ojos del personaje masculino.
6XSLFDUGtDVXFDUiFWHU\SUHVHQFLDGHiQLPRYDQ
cautivando al narrador a medida que conversa con 
HOODHQODEDOVD(QDOJXQDSDXVDGHODFRQYHUVDFLyQ
LQWHQWD FRPSRQHU XQRV YHUVRV D VXV ³OLQGRV SLHV´
6LOYHVWUHS6LQHPEDUJR VHGDFXHQWD
desde el primer momento, que entre él y ella no po-
GUi H[LVWLU QLQJ~Q WLSR GH UHODFLyQ DPRURVD SXHV
pertenecen a clases diferentes. El tío le ha advertido 
VREUHODQHFHVLGDGGHHYLWDUHVWDFODVHGHPXMHUHV
SRU³SHOLJURVDV´SSXHVVHVDEHTXHODV³SLV-




ignorancia pero con mucha vivacidad y a veces, se 
DQWRMDFRTXHWD FXDQGR OH UHFLEHXQSRFRGH URQ\
WRPDGHODPLVPDERWHOOD




VHVTXH ORV VHSDUDQ VXEXHQSURSyVLWR VHHVIXPD
/HSUHRFXSDFDGDYH]PiVTXHDOOOHJDUD*LUDUGRW
lo vean descender en compañía de la joven y decide 
HQWRQFHVKDFHUODGHVHPEDUFDUXQSRFRDQWHVGHVX
destino, en el sitio de Peñalisa.
6LQHPEDUJRGXUDQWHWRGRHOWUD\HFWRHQODEDO-
sa, que tarda casi toda una mañana incluido el al-









todo tipo de personas y por la cercanía con los hom-
EUHVTXHVHDUULPDEDQD OD WLHQGDHUDQFRQVLGHUD-
GDVPX\³OLEUHV´\³FKDEDFDQDV´(QViaje a Nueva 
Granada&KDUOHV6DIIUD\GHVFULEHDXQDSXOSHUDHQ
las afueras de Cartago:
/DSXOSHUDGHRUGLQDULREDVWDQWHMRYHQ\DOJXQDV
YHFHVFDVDGDRDFDVRYLXGDHVPiVTXHXQDPRGLVWD
\PHQRU TXH XQD VHxRUD QR VH DWUHYHUtD D XVDU
]DSDWRVRERWLQDV\SDUpFHOHTXHVHUtDODDOSDUJDWD
OD PiV DGHFXDGD D VX UDQJR $OJR FRTXHWD GH
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RUGLQDULRERQLWDFXULRVDSRURFLRVLGDGFRQYLHUWH
su tienda en un centro de chismografía. Por lo 
GHPiV VX FRPHUFLR HV OXFUDWLYR HQFXpQWUDQVH
HQ HO HVWDEOHFLPLHQWR GH OD SXOSHUD FDQGHODV \
FRQ¿WXUDV DUWtFXORV GH PHUFHUtD WDEDFR PDt]
sal, chocolate, ron, chicha, anísela, queso, canela, 
HVSHMRV TXLQFDOOHUtD \ EHW~Q´ 6DIIUD\ 
S
Algunos meses después, cuando es ella la que 
OH FRQ¿HVD VX DPRU SRU pO PXHVWUD D XQD PXMHU
EDVWDQWH DWUHYLGD SDUD OD pSRFD SXHV XQD PXMHU
MDPiVVHOHGHFODUDUtDDXQKRPEUHGHHVWDPDQHUD\
PHQRVVLHVHKRPEUHSHUWHQHFHDXQDFODVHVXSHULRU
a la de ella:











(O LPDJLQDULR DPRURVR GH OD pSRFD HVWi PX\
UHODFLRQDGR FRQ HO SRGHU TXH HMHUFH HO KRPEUH
poderoso con la mujer desvalida, es casi una 






FX\D GH¿QLFLyQ OD GD HOPLVPR DXWRU GH XQ WH[WR
GH -RVp0DUtD 6DPSHU PLHPEUR GH OD$FDGHPLD
&RORPELDQDGHOD/HQJXDDPHGLDGRVGHOVLJOR;,;
/D FLQWXUHUD GHULYD VX QRPEUH GH VX WUDMH XQD
HVSHFLH GH EDVTXLOOD H[WHULRU PX\ VHQFLOOD
HQDJXDVGH]DUD]DSHUFDORWHODD]XOOODPDGDIXOD
TXH HQ EDLOHV \¿HVWDV HV GHPXVHOLQD UHFRJLGD
HQ OD FLQWXUD FDPLVD GH WHOD EODQFD FHxLGD SRU
ODVHQDJXDVFRQXQDDUDQGHOD  VREUHHOSHFKR\
la espalda […] Anda descalza  por completo y 
VyORHQEDLOHV\¿HVWDVVHSRQH]DSDWRV3HUWHQHFH
DODFODVHSOHEH\D>«@HVGHRUGLQDULRSL]SLUHWD
ladina, desenvuelta de lenguaje y maneras, […] 
celosa y no poco dispuesta a riñas femeninas… 
6LOYHVWUHS
/D7UiQVLWRDODTXHHVWiDKRUDHQIUHQWDGR'RQ
$QGUpV HV XQDPXMHU TXH OOHYD JXDQWHV \ ERWLQHV
que después de ese momento él va a estar mucho 
PiVIDVFLQDGRSXHVOOHYDSUHQGDVGHYHVWLUTXHVRQ
IHWLFKHV VH[XDOHV \ OD KDFH YHU DKRUDPX\ OXMRVD
SHURDOPLVPR WLHPSR OHGDPLHGR VDEHUTXHD OR
PHMRUHOODVtHVXQDPXMHUPX\SRGHURVD\DGHPiV
que lo cela y le da órdenes como si fuera ella el 
KRPEUH
En ManuelaTXHWDPELpQWUDWDHOWHPDORVDPRUHV
LPSRVLEOHV DPRU GRORULGR R GHVJDUUDGR LQGXFLGR
por el machismo, el narrador se vale de su gran 
FRQRFLPLHQWRGHORVGLFKRVSRSXODUHV\FRVWXPEUHV
GH ODV PXFKDFKDV GHO FDPSR SDUD HQWDEODU XQ
GLiORJRHQWUHHOcachaco y la campechana.
(XJHQLR 'tD] KDEOD GH FULDGDV EODQFDV \
hermosas a quienes hay que mirar a los pies para 
distinguirlas de las señoras, de lavanderas morenas 
GHJUDQEHOOH]DQDWXUDOLQFOXVRGHLQGLDV\GHQHJUDV
(Q HVWD QRYHOD HVWiQ GHVFULWRV WRGRV ORV WLSRV GH
mujeres de la Nueva Granada a través de sus trajes, 
TXHOOHYDQODVPRGDVGH$OOtHVWiQGLEXMDGDV
con lujo de detalles, las características físicas y 
emocionales de mujeres hermosas de la Parroquia 
como Manuela, Cecilia y Marta, prima de Manuela, 
TXLHQ ³HUD EODQFD \ WHQtD HO SHOR UXELR KHUPRVRV
RMRVQHJURV\ DGPLUDEOH FXHUSR >«@1DGDEDPX\
ELHQ EDLODED \ HUD DIDPDGD SDUD HO FDQWR GH ODV
FDQFLRQHVSRSXODUHV´'tD]&DVWURS
En la novela Manuela de Eugenio Díaz Castro 
SXEOLFDGD HQ   DxRV GHVSXpV GHO JULWR GH
OD LQGHSHQGHQFLD VH GHVFULEH GHWDOODGDPHQWH
OD FHOHEUDFLyQ GH OD LQGHSHQGHQFLD FXDQGR OD
protagonista, Manuela, una mestiza aguerrida y 





cristiano español, que se fue metamorfoseando en 
una imagen campesina de algunas comunidades 
PHVWL]DV GH OD &RORPELD GHFLPRQyQLFD HQ OD
1 Esta idea la amplía el profesor Jaime de Almeida de la Universi-
GDGGH6DR3DXOR
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PHWiIRUDGHODOLEHUWDGDWUDYpVGHODPXHUWHSHUR
TXH FRQ HO SDVR GHO WLHPSR \D VH KD GHV¿JXUDGR
tanto que la gente común ya no la recuerda.
/DSLQWXUDGHODSOHEH\DSHURVLPSiWLFDKHURtQD




sentimiento, pero perseguida por la misma fatalidad 
GH VX EHOOH]D 'HVGH OXHJR HQ HVWDV QRYHODV OD
mestiza siempre muere, para no manchar la casta del 
EODQFRORTXHFRQWUDULDUtDHORUGHQVRFLDOLPSXHVWR
por los criollos que tomaron el mando de los reyes 
españoles y que mantuvieron las mismas relaciones 
GHSRGHUHQWUH±ORVHPERWDGRV\ORVGHVFDO]RV±
Don Demóstenes mantiene un juego amoroso 
de tipo discursivo con algunas de  las muchachas 
que se encuentran en la Parroquia a tal punto que 
coge fama de mujeriego. Desde el primer momento 
se topa con Cleotilde, la hija de Don Blas, dueño 
del trapiche El Refugio de la región de Sumapaz, y 
TXHGD³SHWUL¿FDGRHQSUHVHQFLDGHWDQWDKHUPRVXUD´
S 0iV DGHODQWH VH DWUHYH D HVFULELUOH XQD
carta en donde demuestra un cierto interés en 
HOOD \ VH KDFH LOXVLRQHV D SHVDU GH TXH pO HVWi
comprometido en matrimonio con Celia, una rica 
ERJRWDQD ,QFOXVR OOHJD D YLVLWDUOD HQ VX KDFLHQGD
con su perro Ayacucho, que se comió la mantequilla 
TXHHVWDEDVHUYLGDHQODPHVDGHVSXpVpOWUDWyDOD
sirvienta de señora, le cogió las manos de la señorita 
con las manos tiznadas, le mató su guacharaca y se 
avergonzó tanto que no volvió a visitarla. A Rosa, 
ODSULPHUDFDVHUDFRQTXLHQVHHQFRQWUyWDPELpQOD
FRTXHWHD\OHGLFH³EHOOD5RVD´\0DUWDODSULPD




Es tal el rumor de los amoríos de Don Demóstenes 
HQHOSXHEORTXHOOHJDDRtGRVGH0DQXHODTXLHQ
en un momento le dice que deje de ser tan –perro– 





en la conversación él le dice que esos no son amores, 
TXH VRQ DPLVWDGHV ±VRQ ORV GHEHUHV FRPXQHV GH
OD DPLVWDGR FXDQGRPiV ORV UDVJRVGHJDODQWHUtD
TXHODXUEDQLGDGSUHVFULEH±S\HOODOHUHSOLFD
HQWRQFHVTXHVRQ³TXLQFKRQHV´SDUDWHUPLQDUFRQ
la ironía y el reclamo de su amiga Manuela Valdivia. 
Él termina diciéndole:
Cuando se sale de la capital a hacer la guarnición a 
XQSXHEORSHTXHxR>@KD\TXHPDWDUHOWLHPSRGH
DOJXQDPDQHUDDJUDGDEOH$OPXHU]DXQR\OHHXQ
pedazo de novela, y le hace limpiar al muchacho 
ODVERWDV\ORVWLURVGHODVLOODGHPRQWDU\HOEDUUR
GH ORV ]DPDUURV ¢< TXp KDFH GHVSXpV FRQ GLH]
KRUDV~WLOHVTXHOHVREUDQ"9LVLWDU'tD]&DVWUR
S
Se evidencia aquí la condición de hegemonía 
de la clase a la cual pertenece Don Demóstenes 
al relatar su vida en el campo, de la misma forma 
que los otros viajeros de algunas de estas novelas 
GHFLPRQyQLFDVFRORPELDQDVDVtFRPRGHORVGLDULRV
de los viajeros europeos del siglo XIX en América, 
como el del norteamericano Isaac Holton, quien en 
GHVFULEHDDOJXQDVPXMHUHVHQHOSDLVDMHGHO
0DJGDOHQDFXDQGRYLDMDEDHQHOFKDPSDQ
Las mujeres vinieron a despedirnos y mientras 
HVWDEDQ VHQWDGDV HQ OD SOD\D PH VRUSUHQGLy
el hecho de que todas llevaran faldas azules. 




Por otra parte, en la novela Entre primos 
 GH -RVp 0DQXHO 0DUURTXtQ HQ GRQGH GH
un modo detallado e intimista, se retrata el mundo 
de los hacendados que viven parte del tiempo 
HQ ODFLXGDG\RWUDEXHQDSDUWHGHO WLHPSRHQ VXV
casas de campo, como lo hizo el mismo autor en 
VX KDFLHQGD <HUEDEXHQD FXDQGR IXH SUHVLGHQWH
GH OD 5HS~EOLFD HQWUH  (Q HVWD QRYHOD
PHQRU\GHIXHUWHWLQWHFRVWXPEULVWDVHKDEODGHORV
amores entre primos de familias emparentadas de 
UDQFLRDEROHQJRXQSRFRDODXVDQ]DGHODVYLHMDV
IDPLOLDV DULVWRFUiWLFDV HXURSHDV (VWi UHWUDWDGD OD
familia santafereña dentro de la sociedad patriarcal 
en la cual los mayores dominan la familia con poder 
DEVROXWR\GLFWDQTXLpQGHEHFDVDUVH\FRQTXLpQ
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/DWUDPDHVVREUH3DEORXQMRYHQGH%RJRWiTXH
ORHQYtDQDWUDEDMDUDXQDKDFLHQGDHQWLHUUDFDOLHQWH
SDUD SRGHU WHQHU VX¿FLHQWH GLQHUR \ SRVLEOHPHQWH
FDVDUVH FRQ VX SULPD&HFLOLD KLMD GH'RQ -DFRER
,EDU]iEDO XQ KRPEUH ULFR 'XUDQWH HO YLDMH FRQ
su tío Leonardo, éste le advierte lo mismo que le 
ha advertido el tío de Don Andrés en Tránsito y 
TXHSRVLEOHPHQWH OHDGYLUWLyDOJ~QSDULHQWHD'RQ
Demóstenes en Manuela:
“Las calentanitas son peligrosas. Tienen un 
WDOOH \ XQ JDUEHWH TXH YDPRV < XQRV RMRV \
XQDV GHQWDGXUDV < OXpJR FRQ HVWD OLEHUWDG GH




TXH KDQ YHQLGR i HVWDV WLHUUDV VH KDQ YLVWR
cuando menos lo han pensado, metidos en unos 
EHUHQMHQDOHVTXH«´
/D PLVPD FDVHULWD -DFLQWD FXDQGR VH HVWi
GHVSLGLHQGRGHHOODGHVSXpVGHKDEHUSDVDGRXQ
año en la hacienda, se lo repite con cierto aire 
de desparpajo:  -Como SXDTXt los cachacos de 




Don Andrés y Don Demóstenes provienen de 
este tipo de familias tradicionales, cuyos padres 
organizan los matrimonios entre primos, si es 








antes del matrimonio y muchos lo hacían con una 
PHVWL]D R XQDPXODWD /D SRVLELOLGDG GH ³HFKDUVH
XQDFDQLWDDODLUH´FRPRGLFHHOUHIUiQSRSXODUFRQ
XQD ³SLVTXLWD´ FRPR7UiQVLWR R FRQ XQD ³PRUHQD
hermosa– como Manuela, e incluso con una mulata 
–ninfa vallecaucana– como Salomé, se les convierte 
HQXQDHVSHFLHGHIHWLFKHVH[XDODODVTXHSXHGHQ
±XVDU±VH[XDOPHQWH\QRWLHQHQTXHFDVDUVH\SRUTXH
DGHPiV FRQ HOODV SXHGHQ KDEODU PiV OLEUHPHQWH
GHELGR D OD FRQGLFLyQ GH VXEDOWHUQLGDG (VWD
condición las hace tremendamente atrayentes a los 
ojos del señorito cuando va a las tierras calientes, por 
ODJUDFLDDGHPiVHQTXHVRQGHVFULWDVGHQWURGHOD
frescura e inocencia de la naturaleza no domesticada 
GHOFDPSRFRORPELDQR6HVLHQWHQDWUDtGRVSRUHVDV
IDOGDVDQFKDVTXHDORPHMRUQROOHYDQEUDJDV\SRU
ODV EOXVDV WUDQVSDUHQWHV TXH QR OOHYDQ VRVWHQHV \
porque asimismo se ríen sin pudor y dicen lo que 
piensan.
/D PXMHU VXEDOWHUQD HV XQD PXMHU PiV OLEUH
VH[XDOPHQWHTXHODPXMHUGHODTFODVHKHJHPyQLFD
en este sentido, ya que no tiene las ataduras sociales 
TXH GHEH WHQHU XQDPXMHU GH FODVH DOWD SDUD HOOD
HOPDWULPRQLRQR WLHQHHOPLVPRVLJQL¿FDGR8QD
PXMHUVXEDOWHUQDGHWRGDVIRUPDVWHQGUiTXHWUDEDMDU
toda su vida para mantener a su familia, pero si 
WLHQHXQKLMRFRQXQKDFHQGDGRpVWHVHUiEDVWDUGR




En Cuerpos y corazones ³XQD QLxD ELHQ
HGXFDGDņGLFH.QLELHKOHUņVHTXHGDFRQODFDPLVD
SXHVWDSDUDDUUHJODUVHLQFOXVRSDUDEDxDUVH\FLHUUD
ORV RMRV SDUD FDPELDUVH OD FDPLVD´  S
La oca blanca o la virgen inmaculada se convierte 
LQHOXFWDEOHPHQWHHQODHVSRVDVXPLVD\PDGUHGHYRWD
de los hijos de la nación, mientras que la mestiza 
R ODPXODWD TXH KD WHQLGR VXV DPRUHV OLEUHPHQWH
WLHQHGHVSXpVXQUHWLURHQHOR¿FLRGH±SXOSHUD±RVL
KDWHQLGRVXHUWHVHFDPELDHOQRPEUH\VHFDVDFRQ
alguien que no tiene alcurnia. La primera es como 
una muñeca que se prepara para la maternidad, 
SHURHQHOFDPSRHQWUHODVPXMHUHVVXEDOWHUQDVHV
difícil mantener esa inocencia de las niñas porque 
todos ven cómo copulan y cómo paren los animales, 









las retiradas de toda actividad masculina. La conti-
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QXDYLJLODQFLDGHODPDGUHOOHJDEDLQFOXVRDHYLWDU
cualquier contacto con los hermanos y los primos, 
inclusive cuando dormían para impedir cualquier 
H[SUHVLyQGHGHVHR VH[XDOTXH VH HYLGHQFLDVHFRQ
ODPDVWXUEDFLyQ
/DIXHU]DGHODVLPiJHQHV\VtPERORVGHODPXMHU
LGHDOL]DGD HVWiQ IXHUWHPHQWH UHSUHVHQWDGDV HQ HO
arte y la literatura del siglo XIX, es una imagen 
PDULDQD IDEULFDGD HQ (XURSD \ WUDtGD D $PpULFD
por medio de los discursos hegemónicos de la clase 
OHWUDGD(VDHVODLPDJHQEDMRODTXHHOVHxRULWRGHOD
hacienda ha sido  educado, pero cuando emprende 
recorridos y viajes a las tierras lejos de su entorno 
QDWDO VH HQFXHQWUD FRQ LPiJHQHV PiV QDWXUDOHV
PHQRVGRPHVWLFDGDVPiVVH[XDOHVFRPRODVGHODV
mestizas y mulatas, y por supuesto se ve enfrentado 
\ DUUREDGR D HVDV ³WHQWDFLRQHV´ SURKLELGDV  'H
WRGDV PDQHUDV FRPR KD VLGR HGXFDGR WDPELpQ
GHQWURGHO FRQWH[WRGH ODKHJHPRQtDGHOSRGHU pO
SXHGH KDFHUOR D HVFRQGLGDV \ VL VH KDFH S~EOLFR
se acepta socialmente por la sociedad patriarcal 
HQ OD TXH HVWi LQPHUVR (VWH KRPEUH VHPDQWLHQH
entre la lucha del amor casto e ideal, que todavía 
no ha consumado con su futura esposa, y el deseo 
FDUQDOTXH ORDUUREDFRQDOJXQDGH ODVPXFKDFKDV
VXEDOWHUQDVGHOFDPLQRKDFLDORVDOYDMH
Las relaciones entre Demóstenes y Manuela a 
OR ODUJR GH OD QRYHOD VRQ GH SUR[LPLGDG \ IUDQFR
coqueteo. Ella admira su señorío, su distinción, su 
porte elegante, su conocimiento y su dinero. Él en 
HOODYHVXYLYH]DVXEHOOH]DVXIUDQTXH]DDOKDEODU
/RV GLiORJRV WRPDQ XQ FDUiFWHU FiOLGR H tQWLPR
situación que se facilita porque él vive en casa de 
ella, a modo de pensión. A él le gusta verla caminar, 
SRUTXHHOOD³WHQtDJHQWLOH]DHQVXDQGDUEHOOH]DHQ
su cintura y formas, que a favor de su escasa ropa, 
VHGHMDEDQSHUFLELUFRPRHUDQ´'tD]&DVWUR
S(QXQDVHVLyQGHEDLOH'HPyVWHQHVOHKDFH
FDULFLDV HOOD VH TXHMD GH ³FRVTXLOODV´ SHUR QR VH
UHVLVWHGHPDQHUD WDMDQWHD ODVLWXDFLyQS eO
quería enseñarle el vals europeo, pero ella no quiso 
GHMDUVH HQVHxDU DGXFLHQGR TXH HVRV HUDQ EDLOHV
H[WUDQMHURV6LQHPEDUJRVXPDGUHxD3DWURFLQLROD





FRVDTXH MDPiVKDEUtDSRGLGRKDFHUFRQ VX IXWXUD
mujer, Celia, antes del matrimonio.
Durante las Fiestas de San Pedro y de San Juan, 











escena apasionada entre Demóstenes y Manuela, 
SHURDO¿QDO'HPyVWHQHVVHGHFODUDHQDPRUDGRGH
HOOD\GH LQPHGLDWRVHGLFH³HVSUHFLVRSDUWLU´S
 \ DEDQGRQD OD SDUURTXLD 6XV UHODFLRQHV FRQ
0DQXHODQRSDVDURQGHXQÀLUWHRLQJHQXRHLQRFHQWH
La conciencia de clase y sus pretensiones políticas 
IXHURQ PiV IXHUWHV TXH HO GHVHR VH[XDO DGHPiV
SRUTXH VH VDEH TXH pO IXH DO SXHEOR UHDOPHQWH HQ
EXVFDGHYRWRV)LQDOPHQWHVHUHFRQFLOLDFRQ&HOLD
para formalizar un matrimonio de conveniencia 
en la capital, como se espera de un señorito de la 
FDSLWDO\GHIDPLOLDGHDEROHQJR
Díaz Castro le agrega a este personaje un 
HOHPHQWR LUyQLFR DO WUDWDUOR GH XQ FDEDOOHUR GH OD
VRFLHGDG ERJRWDQD TXH HQ XQ SULQFLSLR VHPRVWUy
PX\LQWHUHVDGRHQODVWUDSLFKHUDV\VXVSUREOHPDV
ODERUDOHV \ VRFLDOHV SHUR TXH DO ¿QDO GH OD WUDPD
FXDQGR0DQXHODPiVORQHFHVLWDpOGHVDSDUHFHGH
ODHVFHQD\HOODPXHUHWUiJLFDPHQWHDVHVLQDGDSRU
su enemigo político, Don Tadeo.
3DUDFRQFOXLUVHREVHUYDTXHORV¿QDOHVWUiJLFRV
GH ODV PXFKDFKDV HQ FRQGLFLyQ GH VXEDOWHUQLGDG
FRQ¿UPDQGHPDQHUDFRQWXQGHQWHTXHORVVHxRULWRV
GHODVRFLHGDGTXHSXGLHURQKDEHUWHQLGRFRQWDFWR
carnal con ellas en algún momento de la trama, no lo 
hicieron. Ellos huyeron a tiempo para no caer en las 
UHGHVDPRURVDVHYLWDQGRDVtXQSRVLEOHHPEDUD]R
IXHUD GHO PDWULPRQLR \ WDPELpQ SDUD GHMDU FODUR
TXH HOORV ¿QDOPHQWH VH FDVDUiQ FRQ XQD PXMHU
EODQFDSXGLHQWH\GHFODVHTXHVHUtDHOGHVWLQRDO
que sus familias les tenían preparado para seguir la 
continuidad de la familia hegemónica y perpetuar 
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la clase dominante en el país. El supuesto romance 
HQWUHHOKRPEUHEODQFR\ULFRFRQODFDPSHVLQDSREUH
no se consuma para evitar que se siga propagando la 
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